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Розглянуто проблеми роботи паса-
жирського транспорту. Поставлено зада-
чі удосконалення взаємодії міського та 
приміського залізничного пасажирсько-
го транспорту. Запропоновано ефективні 
схеми взаємодії пасажирських видів транс-
порту. Удосконалено методику розрахун-
ку потрібної кількості рухомого складу на 
маршрутах
Ключові слова: взаємодія видів транс-
порту, пасажиропотік, рухомий склад
Рассмотрены проблемы работы пас-
сажирского транспорта. Поставлены 
задачи усовершенствования взаимодей-
ствия городского и пригородного желез-
нодорожного пассажирского транспорта. 
Предложены эффективные схемы взаимо-
действия пассажирских видов транспор-
та. Усовершенствована методика расчета 
потребного количества подвижного соста-
ва на маршрутах
Ключевые слова: взаимодействие видов 
транспорта, пассажиропоток, подвижной 
состав
Problems of passenger transport are cons-
idered. Tasks in view of improvement of inter-
action of city and suburban railway passeng-
er transport. Effective schemes of interaction 
of passenger types of transport are offered. The 
design procedure of quantity of a rolling stock 
on routes is improved
Keywords: interaction of types of transport, 
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1. Вступ
Пасажирський транспорт у містах є важливою 
складовою частиною інфраструктури, яка забезпе-
чує життєдіяльність суспільства. У Законі України 
«Про Державну програму економічного і соціального 
розвитку України на 2010 рік» [1] відзначається, що 
транспортно-експлуатаційний стан транспортної ін-
фраструктури не забезпечує швидкого, комфортного, 
економічного та безпечного перевезення пасажирів і 
вантажів, а отже, прискореного соціально-економічно-
го, екологічно збалансованого розвитку держави. Тому 
питання вирішення проблем пасажирського транспор-
ту є важливою державною задачею.
2. Постановка проблеми
Одним із важливих напрямів наукового дослід-
ження в пасажирському транспорті є вивчення про-
блем взаємодії міського та приміського залізничного 
транспорту. Ці види транспорту мають у порівнянні 
між собою низку недоліків та переваг. Так, рухомий 
склад приміського залізничного транспорту більш 
місткий, може рухатись із значно більшою швидкі-
стю за чітким розкладом руху, тобто, більш продук-
тивний. Проте, міський транспорт більш маневре-
ний, має можливості більш оперативного реагування 
на стохастичні коливання пасажиропотоку. Облад-
нання (перенесення) зупиночних пунктів міського 
транспорту потребує значно менших витрат часу та 
коштів.
В даній статті розглядаються можливі шляхи ви-
рішення задач підвищення ефективності взаємодії 
міського та приміського залізничного пасажирського 
транспорту. Вирішення проблеми виконується у рам-
ках вимог Закону України «Про Державну програму 
економічного і соціального розвитку України на 2010 
рік» [1] та Програми розвитку пасажирського транс-
порту в місті Запоріжжі на 2006-2010 роки [5].
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3. Аналіз останніх досліджень в сфері пасажирського 
транспорту
Питанням удосконалення технології роботи паса-
жирського транспорту присвячено багато наукових 
робіт [2]. Це і питання визначення функції привабли-
вості шляхів пересування пасажирів в маршрутній ме-
режі міського пасажирського транспорту [3], і питання 
ефективного оперативного управління пасажирським 
транспортом та впровадження сучасних інформацій-
них технологій [4].
В останніх наукових роботах серед актуальних про-
блем пасажирського транспорту першочергово розгля-
даються технічні аспекти роботи, підвищення безпеки 
руху, удосконалення технології роботи окремих видів 
транспорту, а задачі взаємодії переважно вирішують-
ся шляхом впровадження інформаційних технологій. 
Таким чином, питання технологічної сфери взаємодії 
міського та приміського залізничного пасажирського 
транспорту залишаються не вирішеними.
4. Організація ефективної взаємодії міського та 
приміського залізничного пасажирського транспорту
Взаємодія міського та приміського залізничного 
пасажирського транспорту можлива за наступними 
схемами (напрям руху показано за напрямом переваж-
ного пікового навантаження):
1) міський транспорт є технологічним продовжен-
ням приміського (рис. 1). Технологічна взаємодія може 
досягатись шляхом узгодження розкладів руху;
2) міський транспорт виконує функцію доставки 
пасажирів до приміського транспорту. Взаємодія може 
досягатись узгодженням розкладу та раціональним 
розміщенням зупинок міського транспорту;
3) міський та приміський пасажирський транспорт 
на інтенсивних пасажиропотоках працюють паралель-














Рис. 2. Схема взаємодії, за якою міський транспорт 







Рис. 3. Схема взаємодії, за якою міський та приміський 
пасажирський транспорт на інтенсивних пасажиропотоках 
працюють паралельно
Розглянемо ситуацію, коли в годину пік рухомий 
склад міського транспорту практично повністю за-
вантажується на початковій зупинці і рухається із 
мінімальною змінністю пасажирів. В таких умовах 
робота пасажирського транспорту може викону-












Рис. 4. Комбінована схема взаємодії міського та 
приміського пасажирського транспорту
Маршрут руху пасажирів на міському транспорті 








Рис. 5. Приклад організації руху міського транспорту при 
комбінованій схемі взаємодії з приміським залізничним 
транспортом
Частина транспортних засобів міського транспорту 
буде рухатись у режимі підвозу пасажирів до пункту 
пересадки, а частина – у звичайному режимі.
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Доцільність руху за схемою міський транспорт 
– станція пересадки – приміський залізничний транс-
порт для пасажира визначається за умовою:
C Cпр комб≥ ,  (1)
де Спр – вартість витрат на проїзд за прямим варіан-
том, користуючись міським транспортом, грн.;
Скомб – вартість витрат на проїзд за комбінованим 
використанням міського та приміського транспорту, 
грн.
Вартість витрат на проїзд за комбінованим варіан-
том перевезень може бути визначена за формулою:
C k C k Cкомб зм м зп п= + , (2)
де kзм  – коефіцієнт зменшення вартості проїзду 
міським транспортом за рахунок скорочення його до-
вжини, грн.;
Cм  – вартість витрат на проїзд міським транспор-
том, грн.;
kзп  – коефіцієнт зменшення вартості проїзду при-
міським залізничним транспортом за рахунок більш 
ефективного використання місткості рухомого складу, 
грн. Якщо використання місткості рухомого складу не 
збільшується, тобто для більшого пасажиропотоку у 
разі комбінованих перевезень потребується збільшен-
ня кількості вагонів приміського транспорту, kзп = 0;
Cп  – вартість витрат на проїзд приміським заліз-
ничним транспортом, грн.
Ефективність організації комбінованих перевезень 
для приміського транспорту може бути визначена за 
формулою:
E N k C Cпр дод зп п пер= −( ) , (3)
де Nдод  – кількість додатково перевезених паса-
жирів у разі використання комбінованої схеми пере-
везень, од.;
Cпер  – собівартість перевезень пасажирів примісь-
ким залізничним транспортом, грн.
Ефективність організації комбінованих перевезень 
для міського транспорту може бути визначена за фор-
мулою:
E N C C Eм дод комб приб екс= − +( ) , (4)
де Cприб  – вартість прибутку з перевезення одного 
пасажира за повним маршрутом перевезень, грн.;
Eекс  – економія експлуатаційних витрат за рахунок 
скорочення маршруту руху міського транспорту, грн.
У разі економічної доцільності впровадження ком-
бінованої системи руху транспорту, необхідно впрова-
дити ряд засобів з покращення системи обслуговуван-
ня пасажирів.
По-перше, необхідно узгодити розклади руху 
транспорту.
По-друге, забезпечити найменшу відстань між зу-
пинками міського та приміського транспорту.
По-третє, необхідно узгодження документоо-
бігу між підприємствами міського та залізничного 
транспорту. Необхідно впровадження білету міського 
транспорту, при передачі якого у касу залізничного 
транспорту, пасажиру надавалась би знижка на проїзд 
у приміському транспорті.
Кількість рухомого складу на маршрутах міського 
пасажирського транспорту може бути визначена за 
формулою:
N N Nавт = +1 2 , (5)
де N1  – кількість транспортних засобів для роботи 
у режимі підвозу пасажирів до пункту пересадки;
N2  – кількість транспортних засобів для роботи у 
звичайному режимі.

















де U1  – продуктивність роботи транспортних засо-
бів у режимі підвозу пасажирів до пункту пересадки;
U2  – продуктивність роботи транспортних засобів 
на маршруті у звичайному режимі;
Q доб  – загальний добовий пасажиропотік.
Висновки
В статті розглянуті аспекти взаємодії різних видів 
пасажирського транспорту. Виконано огляд літера-
турних джерел. В якості об’єкта досліджень розгля-
нуто взаємодію міського та приміського залізничного 
транспорту. Встановлено, що при комбінації цих видів 
транспорту можливий ефект від суміщення переваг 
більшої пропускної спроможності приміського та ма-
невреності міського транспорту. Удосконалено мето-
дологію розрахунку економічної доцільності викори-
стання комбінованих перевезень на пасажирському 
транспорті та методику розрахунку потрібної кілько-
сті рухомого складу на маршрутах.
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